台湾人民的抗日斗争与台湾光复 by 陈在正





































(一 )各地义民的武装抗 B ( 1 8 9 5 年 12 月至 2 9 0 2 年 )
。



























































































1 9 0 0 年 2 月柯铁病
死
,






1 9 0 1 年台中詹阿瑞率义民攻击台中
,
























屏东林少猫 (义成 )于 1 8 9 7 年率义
民攻打屏东阿猴
、
台南大 目降 (今新化镇 )等处宪兵屯所
,
























但 1 9 0 3 年
、




日军对 1 8 9 5 年后此起彼伏的义民武装抗 日实行惨无人道的大屠杀
,








① 洪弃父 :( 台湾战纪》
,
见 (中 日战争 ) ( 6)
,
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” ① 。 据后藤新平《日本殖民政
策一斑 )中所列
,
仅 1 8 9 8 至 1 902 年的 5 年间
,







189 7 至 1 90 年间
.
义民袭击及战斗 8 2 5 8 次
,

































这个时期 的义 民抗 日
,
















































” ⑤ ; “ 诛灭屡奴
” , “
恢复桑梓

































































(二 )武装起义事件蜂起 ( 1 9 0 7 年一 19 1 5 年 )
。
1 9 0 7 年北埔起义
。




















” 。 。 率兵袭
击北埔支厅
,























































喜安幸夫 :( 台湾抗 日秘史 ) (台湾武陵出版社
,
19 84 年 )
,
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<台湾史 )
,
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喜安幸夫 : ( 日本统治台湾秘史 ) (台湾武凌出版社
.


























































































” ③ 。 并与 1 9 1 3 年返台从事革命活动的吴觉民
“
约相互提携





















































1 9 1 3 年
事泄被捕 ; 台南李阿齐在关帝庙庄一带进行反 日活动
,



































东势角等五起抗日事件总共被捕 5 0 0 多人
,




























19 1 4 年六甲起义
。





















































































































































有期徒刑 4 53 名
,










































































































































































































































⑤ 藤井志津枝 : ( 日据时期台湾总督府的理蕃政策》(台湾师范大学历史研究所
,
1 8 89 年 12 月 )
.
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” 0 。 据健在的反日志士黄木回忆 :
“
癸丑 ( 1 9 13 年 )






















































































于 1 9 2 1 年 10 月在台北成立台湾文化协会
,
成立时





















如 19 23 年至 1 9 2 6 年讲演会就进行 798 次
,
有 1 0 2 9 人次参加讲演
,
听众























计自 19 21 年至 19 3 4 年
共提出请愿 15 次
,

























1 9 2 2 年 1 月成立北京台湾青年会
,
1 923 年 10 月成立上海
台湾青年会
,























曾翅硕 :( 国父与台湾的革命运动) (台北幼狮文化事业公司
,
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1 9 2 3 年 7 月达
19 5 名
,
19 2 3 年 6 月成 立厦 门台湾 尚志社
,
1 924 年 4 月
,
又成立 闽南 台湾 学 生联合会
,









































































































































1 9 2 5 年 6 月成 立二林蔗农组合
,
1 9 2 5 年 n 月成
立凤山农民组合
,










































































































杨碧川 : ( 日据时代台湾人反抗史) (台湾稻香出版社
,
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①②③④⑤⑥O



































































。 1 9 3 4 年停止议会设置请愿运
动
,

























19 2 7 至 19 2 8 年
,
农民
组合领导了 4 0 多次反抗斗争
,
























































如 1 9 2 8 年 12 月通
过农民组合领导了夺回嘉南大圳管理权及减免水租的斗争
,












12 月简吉等 12 人被判 1 年至 10 个月的徒刑
















自 19 3 1 年 6 月至 9 月
,
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。
周婉窈 : ( 日据时期的台湾议会设里请愿运动) (自主报系文化出版社
,
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(二 )武装抗 日的再次出现 ( 10 9 3年至 1 9 36年 )
。



























局先后调动军警近 1 9 0 0 多人
,
































































19 3 4 年
事发
,











1 9 3 4 年 当 日本海军元帅军令部长伏见宫亲王与海











被捕后于 10 月 30 日脱逃
,






1 9 3 6 年 3 月又发
生埔里先住 民 20 余人袭击 日本警察驻在所
,
































































潘公昭 合著 : (今 日的台湾 )( 上海中国科学图书仪器公司
,




④ 李友邦 :( 台湾革命运动 ) ( 台北世界 翻译社发行
.
1 9 43 年 4 月初版
,
1 9 9 1 年 9 月再版 )
,
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以建设台湾 民族之 民主国为 目的











。 19 3 8 年 9 月
,



















































使之 不能侵略祖 国 ; ( 2) 号 召在华同胞参加祖国抗
战


































1 9 4 0 年秋
,
队员 已发展 16 0 人左右
。




1 9 4 5
年 全队达 3 80 多人
。




6 月 1 7 日对 日军所设兴亚院投掷数百枚炸弹
,


















台湾义勇队于 1 9 4 0 年在金华创刊 (台湾先锋 )月刊
,
























































1 1 9 一 l艺0












李云汉 : (国 民革命与台湾光复的厉史渊源 ) (台北幼狮文化事业公司
.

































如海南岛一地起义的台胞即达 290 人 .
。






























































































会员 50 0 多人
,

































































































0 王晓波 :( 台湾史论集 ) (北京中国友谊出版公司
,
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⑦ 秦孝仪主编 :( 抗战时期收复台湾之重要言论 ) (台北近代中国出版社
.
,
19 90 年 6 月 )
.
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1 9 4 4 年 6 月 17 日李友邦在龙岩出版的 (台湾青年》
























































































自 1 9 3 7 年 7
月至 1 0 月
.
台湾民众被驱至大陆战场者 已达 3 万多 人
,














































































1 9 3 9 年 3 月 13 日
,






















杀死 日军 14 5 名后退入 山中。
。







秘密联络抗 日志士 50 多人
,
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( 台湾革命运动 》
,
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最后出狱只剩 10 0 多人
,
余 30 0 多人均在狱中刑
重致死
。


































































































































































” ⑦ 。 同




12 月 l 日三国签署的
《开罗宣言 )宣称 :
“

























① 汤子炳 :( 台湾史纲 ) (台北台湾印刷纸业公司
,
1 9 4 6 年 8 月 )
,





③ ( 台湾史纲 )
,
















⑧ (台湾问题文件 ) (人 民出版社
,




一 1 2 一



















































































































至 19 45 年 3 月提 出 (台湾接管 计划纲
要 ) ③
,
分 16 款 82 项
,































































































并于 1 9 4 5 年 9 月公布 (台湾省行政长
官公署组织大纲》④
,











































































1 9 4 5 年 4
月结业
。
1 9 4 4 年 10 月在中央警官学校举办台湾警察干部训练班
,
1 9 4 5 年 3 月中央警官学
校福建第二分校主办台湾警察高级干部训练班
,
计自 1 9 4 4 年 10 月至 1 9 4 5 年 9 月止
,
先
陈鸣钟等主编 : (台湾光复和光复后五年省情 ) (上 )( 南京出版社
,
1 989 年 12 月 )
,
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1 946 年 1 月 12 日行政院第











自 34 年 10 月 2 5 日起应即一律恢复我国国籍























(陈在正 : 厦门大学台湾研究所教授 )
。 (台湾光复和光复后五年省情》
,
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② (台湾省通志稿》
,
卷 9
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